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Актуальность исследования проявления виктимного поведения у сту-
дентов-психологов обусловлена, во-первых, значимостью вопросов гу-
манизации общества и необходимостью решения задач по формирова-
нию социально адаптированной личности, во-вторых, недостаточной 
проработкой проблемы генезиса виктимного поведения и системы фак-
торов, детерминирующих его возникновение у молодежи Республики 
Беларусь. 
В зарубежных исследованиях феномен виктимности рассматривается 
в основном в трех направлениях: социальная психология (А. В. Мудрик, 
С. Хартман, К. Анлауф, В. А. Туляков, Б. Холыст, В. Е. Эминов, 
М. И. Еникеев), психология личности (В. Л. Васильев, И. И. Мамайчук, 
М. А. Догадина, Л. О. Пережогин, Л. М. Прозументов, Л. В. Франк), пси-
хопатология (Н. К. Асанова, Э. А. Бурелов, И. А. Кудрявцев, В. Я. Ры-
бальская) [1]. Объединяет эти подходы, понимание виктимности, с одной 
стороны, как психологического отклонения, закрепленного в привычных 
формах человеческой активности (поведении), обуславливающего по-
тенциальную или реальную предрасположенность субъекта становиться 
жертвой [4], а другой − как совокупности эмоционально-личностных 
особенностей, способствующих дезадаптивному стилю реагирования 
субъекта, приводящему к ущербу для его физического или психического 
здоровья [3]. По мнению К. Миядзава, виктимность может быть пред-
ставлена в аспекте общей (зависит от социальных, ролевых и гендерных 
характеристик жертвы) и специальной (реализуется в установках, свой-
ствах и атрибуциях личности) [4].  
Мы полагаем, что потенциальный «психологический комплекс вик-
тимности», может быть обусловлен либо личностными особенностями, 
либо социальной ситуацией. При этом, качества личности, составляющие 
виктимогенный потенциал, относительны и объективизируются в кон-
тексте адаптационной реакции лишь как элементы системы «человек – 
среда». Кроме того, не следует исключать возможной интерференции 
общей и специальной виктимности. 
Целью нашего исследования стало изучение проявления виктимного 
поведения у студентов-психологов. Гипотезой исследования выступило 
предположение о том, что разновидность проявление виктимного пове-
дения у студентов  обусловлена их адаптационным потенциалом и осо-
бенностями психоэмоционального состояния личности. Исследование 
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проходило на базе факультета философии и социальных наук БГУ. Вы-
борку составили девушки-студентки четвертого и пятого курсов отделе-
ния психологии в количестве 60 человек. Разновидность виктимного по-
ведения выявлялась с использованием методики «Склонность к виктим-
ному поведению» О. О. Андрониковой. 
Результаты исследования: доминирующими видами виктимного по-
ведения студентов-психологов стали гиперсоциальное, некритическое и 
самоповреждающее. Склонность к гиперсоциальному виктимному пове-
дению проявляется у респондентов с частотой f=0,74. Гиперсоциальное 
поведение – поведение, социально одобряемое и зачастую ожидаемое 
(характерно для людей активных, самоуверенных, нетерпимых к нару-
шению моральных и правовых норм, что и делает их потенциальной 
жертвой агрессора). Склонность к некритичному виктимному поведению 
проявляется у респондентов с частотой f=0,22. Такое поведение обуслов-
лено неосмотрительностью или неумением человека объективно оцени-
вать конкретные жизненные ситуации. При этом, некритичность может 
быть результатом как положительных свойств личности (щедрость, доб-
рота, отзывчивость и др.), так и отрицательных (корыстолюбие, алч-
ность, агрессивность и др.). Склонность к провоцирующему (просьба, 
обращение к другому лицу) или самоповреждающему (склонность к рис-
ку, необдуманному действию, опасному для самого человека или его 
ближайшего окружения) виктимному поведению проявляется у респон-
дентов с частотой f=0,4. Как правило, такие люди могут не осознавать 
последствий своих действий или не придавать им значения, в надежде, 
что все обойдется. 
Мы полагаем, что для гиперсоциального виктимного поведения ха-
рактерны высокий уровень адаптационных возможностей человека, по-
зитивное отношение к себе и окружающим, коммуникативная компе-
тентность. Некритичный вид виктимного поведения отличает средний 
уровень адаптационных возможностей человека, который поддерживает-
ся за счет позитивного отношения к окружению (при заниженной само-
оценке) и неспособности отказать в просьбе любому обратившемуся. Ве-
роятно, такой стиль взаимоотношений может негативно сказаться на 
психоэмоциональном состоянии. Самоповреждающее виктимное пове-
дение может быть обусловлено легкомысленным или небрежным отно-
шением человека к конкретной ситуации взаимодействия с окружающи-
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